


















recuerda a  la ciudadanía que constantemente monitorea  los distintos mercados de bienes con  la 








Victoria y José Leonardo Ortiz, para  levantar  información que ayude a  identificar algún  indicio de 
presuntas  prácticas  anticompetitivas. Asimismo,  verificó  que  en  los  grifos  se  exhiba  el  libro  de 
reclamaciones, la lista de precios y demás información relevante para el consumidor. 
  
Por  su parte,  el Osinergmin  verificó que  los  establecimientos  cumplan  con  respetar  los precios 
reportados  a  su  sistema  “Facilito”, una herramienta de  información que permite  identificar  los 























Por  ello,  el  Indecopi,  a  través  de  la  Secretaría  Técnica  de  la  Comisión  de  Defensa  de  la  Libre 
Competencia, vigilante de  las  circunstancias que habrían motivado el  incremento del precio del 
GLP  para  uso  vehicular,  ha  realizado  acciones  preliminares  destinadas  a  determinar  si  dicho 








Adicionalmente, se ha requerido  información a  los proveedores de  los establecimientos de venta 
al público de GLP sobre  los niveles de venta y compra de dicho producto, y, de ser el caso, que 
hubiere  una  reducción,  sobre  las  razones  que  han  motivado  tal  reducción;  además,  si  se  ha 
registrado algún incremento en costos. 
  




El  Indecopi  reitera  su  compromiso  de  vigilar  la  libre  competencia  en  beneficio  de  los 
consumidores, para lo cual monitorea los distintos mercados de bienes y servicios, especialmente, 
los bienes y servicios relacionados con la canasta familiar. 
  
 
 
Chiclayo, 16 de agosto de 2016 
